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実数 ％ 実数 ％ 実数 ％
10代　 7 20.6 12 21.1 1 2.6
20代　 4 11.8 4 7.0 3 7.9
30代　 8 23.5 10 17.5 5 13.2
40代　 5 14.7 7 12.3 3 7.9
50代　 3 8.8 7 12.3 9 23.7
60代　 5 14.7 8 14.0 7 18.4
70代〜 2 5.8 9 15.8 10 26.3






核家族 3 7 8
その他 0 0 0
















実数 ％ 実数 ％
10代　 8 10.1 5 8.5
20代　 9 11.4 6 10.2
30代　 16 20.3 2 3.4
40代　 6 7.4 7 11.9
50代　 8 10.1 14 23.7
60代　 19 24.1 7 11.9
70代〜 13 16.5 18 30.5












1957年 冬期 田植え期 夏期 収穫期
一次活動 45% 38% 39% 45%
二次活動 27% 44% 38% 39%
三次活動 27% 17% 22% 14%
不　　詳 1% 1% 1% 2%
計 100% 100% 100% 100%
1987年 冬期 田植え期 夏期 収穫期
一次活動 38% 40% 40% 42%
二次活動 33% 42% 35% 36%
三次活動 29% 18% 24% 21%
不　　詳 0% 0% 0% 0%
計 100% 100% 100% 100%
2007年 冬期 田植え期 夏期 収穫期
一次活動 43% 46% 43% 42%
二次活動 29% 33% 31% 33%
三次活動 26% 19% 25% 23%
不　　詳 1% 2% 2% 2%
計 100% 100% 100% 100%
表６　生活時間構造　山形　（各活動のための時間が24時間に占める割合）
1990年 冬期 田植え期 夏期 収穫期
一次活動 46% 42% 41% 43%
二次活動 30% 39% 36% 39%
三次活動 22% 19% 21% 18%
不　　詳 1% 0% 2% 0%
計 100% 100% 100% 100%
2007年 冬期 田植え期 夏期 収穫期
一次活動 48% 40% 42% 43%
二次活動 27% 37% 31% 34%
三次活動 22% 16% 20% 18%
不　　詳 4% 8% 7% 3%





































20代 30代 40代 50代 60代
男性 生産労働 農作業 4.4 7.1 7.3 − 7.1
農作業以外 5.7 0.5 2.3 − 0.1
再生産労働 0.6 0.9 0.5 − 0.7
合計 10.7 8.5 10.1 − 7.9
20代 30代 40代 50代 60代
女性 生産労働 農作業 4.3 5.8 6.9 4.2 3.4
農作業以外 0.4 0.2 0 0 0
再生産労働 6.6 5.0 4.9 5.7 6.7
合計 11.3 11 11.8 9.9 10.1
表７−２　年齢別・性別1日あたり労働時間　岡山　1987
20代 30代 40代 50代 60代 70代
男性 生産労働 農作業 0.2 1.2 1.6 0.9 5.2 7.0
農作業以外 10.5 7.8 7.0 7.7 2.8 0
再生産労働 0.1 0.3 0.6 0.5 0.7 0.6
合計 10.8 9.3 9.2 9.1 8.7 7.6
20代 30代 40代 50代 60代 70代
女性 生産労働 農作業 0 1.6 4.1 4.1 5.4 2.9
農作業以外 6.4 3.4 0 0 2.9 1.4
再生産労働 2.3 5.2 7.4 7.4 2.4 5.2
合計 8.7 10.2 11.5 11.5 10.7 9.5
表７−３　年齢別・性別1日あたり労働時間　岡山　2007
20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代
男性 生産労働 農作業 0 0 0.8 2.9 4.0 3.8 1.8
農作業以外 10.0 10.0 10.0 4.1 1.9 0 0
再生産労働 0.2 0.3 0 0.5 0.5 0.3 1.3
合計 10.2 10.3 10.8 7.5 6.4 4.1 3.1
20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代
女性 生産労働 農作業 0 0 0 0.9 3.0 1.7 0
農作業以外 9.0 8.3 9.0 2.7 2.8 0 0
再生産労働 0.5 1.0 1.6 4.6 4.5 4.0 0
























































未婚の息子 未婚の娘 父 母 祖父 祖母
生産労働 農作業 0.1 0 2.2 0.7 1.5 0.5
農作業以外 8.5 8.8 5.3 3.0 0 0
再生産労働 0.3 0.5 0.2 4.9 1.1 1.9
合　　計 8.9 9.3 7.7 8.6 2.6 2.4
核家族
家族内の位置
未婚の息子 未婚の娘 夫 妻
生産労働 農作業 0 0 3.9 2.3
農作業以外 10.5 7.8 1.8 2.5
再生産労働 0.3 1.1 0.5 4.4





冬期 田植期 夏期 収穫期
４　通勤・通学 0.8 0.6 0.6 0.5
５　農作業 0 0.5 0 0
６　自営 0 0 0 0
７　雇用 10.9 7.9 7.8 7.3
８　内職 0 0 0 0
９　学業 0 0 0 0
合　計 11.7 9.0 8.4 7.8
農作業 0 0.5 0 0
農作業以外 11.7 8.5 8.4 7.8
表９−３　男性　40代
冬期 田植期 夏期 収穫期
４　通勤・通学 0 0 0 0
５　農作業 0 2.4 0 2.7
６　自営 11.7 5.4 0 6.3
７　雇用 0 0 11.1 0
８　内職 0 0 0 0
９　学業 0 0 0 0
合　計 11.7 7.8 11.1 9
農作業 0 2.9 0 2.7
農作業以外 11.7 5.4 11.1 6.3
表９−５　男性　60代
冬期 田植期 夏期 収穫期
４　通勤・通学 0.4 0 0.3 0.7
５　農作業 2.4 6.7 4.0 4.6
６　自営 0 0 0 0
７　雇用 1.4 1.2 1.6 2.6
８　内職 0 0 0.1 0
９　学業 0 0 0 0
合　計 4.2 7.9 6.0 7.9
農作業 2.4 6.7 4.0 4.6
農作業以外 1.8 1.2 2.0 3.3
表９−２　男性　30代
冬期 田植期 夏期 収穫期
４　通勤・通学 1.8 2.0 1.2 1.1
５　農作業 0 0 0 0
６　自営 4.3 0 0 0
７　雇用 3.7 9.5 8.8 8.3
８　内職 0 0 0 0
９　学業 0 0 0 0
合　計 9.8 11.5 10.0 9.4
農作業 0 0 0 0
農作業以外 9.8 11.5 10.0 9.4
表９−４　男性　50代
冬期 田植期 夏期 収穫期
４　通勤・通学 0.2 0 0.1 0.3
５　農作業 2.9 5.0 2.7 4.1
６　自営 1.6 0 1.8 2.7
７　雇用 1.9 0 0.3 0
８　内職 0.7 0 0.2 0
９　学業 0 0 0 0
合　計 7.3 5.0 5.1 7.1
農作業 2.9 5.0 2.7 4.1
農作業以外 4.4 0 2.4 3.0
表９−６　男性　70代
冬期 田植期 夏期 収穫期
４　通勤・通学 0 0 0 0
５　農作業 2.1 5.2 4.0 5.7
６　自営 0 0 0
７　雇用 0.1 0 0 0
８　内職 0 0 0 0
９　学業 0 0 0 0
合　計 2.2 5.2 4.0 5.7
農作業 2.1 5.2 4.0 5.7



























冬期 田植期 夏期 収穫期
４　通勤・通学 0 0 0 0
５　農作業 1.0 3.1 2.1 3.4
６　自営 0 0 0 0
７　雇用 0 0 0 0
８　内職 0 0 0 0
９　学業 0 0 0 0
合　計 1.0 3.1 2.1 3.4
農作業 1.0 3.1 2.1 3.4














20代 30代 40代 50代 60代 70代
男性 生産労働 農作業 0.5 2.9 3.3 2.9 4.7 1.1
農作業以外 8.3 6.7 4.3 4.1 0.2 0
再生産労働 0.8 0.4 1.4 2.0 1.4 1.8
合計 9.6 10.0 9.0 9.0 6.3 2.9
20代 30代 40代 50代 60代 70代
女性 生産労働 農作業 0.3 1.0 4.1 4.2 4.0 1.1
農作業以外 6.4 6.9 4.7 0.5 1.6 0.9
再生産労働 2.1 3.9 2.5 6.1 4.4 3.9
合計 8.8 11.8 11.3 10.8 10.0 5.9
表10−２　年齢別・性別１日あたり労働時間　山形　2007
20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代
男性 生産労働 農作業 0.6 − 0.5 2.4 5.7 4.8 2.2
農作業以外 6.2 − 9.4 5.2 2.4 4.1 0.8
再生産労働 0.2 − 0.3 0.5 0.4 0.1 0
合計 7.0 − 10.2 8.1 8.5 9.0 3.0
20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代
女性 生産労働 農作業 0 0.1 0.1 1.8 4.6 2.1 1.4
農作業以外 3.4 6.2 7.7 3.7 0.1 0.1 0.7
再生産労働 0.7 3.0 3.5 4.8 4.8 3.2 3.1
























































父 母 祖父 祖母
生産労働 農作業 0.8 0.1 3.2 3.4 − 0.6
農作業以外 8.9 6.6 4.7 1.1 − 0
再生産労働 0.4 2.5 0.2 5.0 − 1.6
合　　計 10.1 9.2 8.1 9.5 − 2.2
直系家族B
家族内の位置
未婚の息子 未婚の娘 父 母 祖父 祖母
生産労働 農作業 0.6 0.1 2.1 0.1 1.9 1.9
農作業以外 6.2 7.4 5.1 6.5 2.1 0.9
再生産労働 0.2 0 0.6 2.2 0.1 3.2
合　　計 7.0 7.5 7.8 8.8 4.1 6.0
核家族
家族内の位置
未婚の息子 未婚の娘 夫 妻
生産労働 農作業 5.2 − 5.8 4.2
農作業以外 2.7 − 1.0 0.2
再生産労働 1.7 − 0.2 3.5





冬期 田植期 夏期 収穫期
４　通勤・通学 0.5 0.4 0.8 0.7
５　農作業 0 1.5 2.0 2.7
６　自営 0 0 0 0
７　雇用 6.1 2.9 5.8 5.1
８　内職 0 0 0 0
９　学業 0 0 0 0
合　計 6.6 4.8 8.6 8.5
農作業 0 1.5 2.0 2.7
農作業以外 6.6 3.3 6.6 5.8
表12−３　男性　40代
冬期 田植期 夏期 収穫期
４　通勤・通学 0.6 0.9 1.0 0.7
５　農作業 0.2 0.8 0.4 0.8
６　自営 1.4 1.8 1.9 2.1
７　雇用 6.6 7.1 7.4 5.4
８　内職 0 0 0 0
９　学業 0 0 0 0
合　計 8.8 10.6 10.7 9.0
農作業 0.2 0.8 0.4 0.8
農作業以外 8.6 9.8 10.3 8.2
表12−５　男性　60代
冬期 田植期 夏期 収穫期
４　通勤・通学 0.5 0 0.1 0
５　農作業 1.4 9.7 6.5 9.9
６　自営 1.8 0.2 0.8 0.6
７　雇用 1.7 0 1.8 0.3
８　内職 0 0 0 0
９　学業 0 0 0 0
合　計 5.4 9.9 9.2 10.8
農作業 1.4 9.7 6.5 9.9




冬期 田植期 夏期 収穫期
４　通勤・通学 1.0 0.4 0.4 0.3
５　農作業 0.4 5.0 2.4 3.6
６　自営 0.9 0.7 0.9 0.8
７　雇用 5.3 2.8 3.0 2.8
８　内職 0 0 0 0
９　学業 0 0 0 0
合　計 7.6 8.9 6.7 7.5
農作業 0.4 5.0 2.4 3.6
農作業以外 7.2 3.9 4.3 3.9
表12−６　男性　70代
冬期 田植期 夏期 収穫期
４　通勤・通学 1.0 0.5 0.4 0.3
５　農作業 1.9 7.5 6.1 5.5
６　自営 0 0 0 0
７　雇用 4.0 4.1 3.2 2.5
８　内職 0 0 0 0
９　学業 0 0 0 0
合　計 6.9 12.1 9.7 8.3
農作業 1.9 7.5 6.1 5.5

























冬期 田植期 夏期 収穫期
４　通勤・通学 0 0 0 0
５　農作業 1.3 2.3 3.7 2.9
６　自営 0 2.0 0 0
７　雇用 0 0.1 0.1 0
８　内職 0 0 0 0
９　学業 0 0 0 0
合　計 1.3 4.4 3.8 2.9
農作業 1.3 2.3 3.7 2.9
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Labor Pattern and Time Perspective of Rice Cropping Farmers
─ Through Longitudinal Analysis of Time Allocation Data ─
Sonoko KUMAGAI　
 Micro-level time allocation data obtained by time-diary surveys in rice cropping communities 
conducted in 1957, 1987 (1990) and 2007 was analyzed in order to understand the labor pattern and 
time perspective of rice cropping farm members. The interval of fifty years was characterized by the 
contradicting trends: degradation of farming against rapid growth of total economy on the one hand 
and increase in labor productivity in farming yielded by mechanization on the other hand.
 As to labor pattern, divisions of work by sex and that by age were found through these years. 
Division of work by sex persisted; meaning farm family enterprise was managed upon the overwork 
of female members who were in charge of both production labor (farm work and off -farm work) and 
reproduction labor (domestic work). Though division of work by age also persisted, the age line that 
divide those who were mainly in charge of farm work and those who were mainly in charge of off –
farm work became higher. And in 2007, some young members came to be displaced of farming. As 
to time perspective, cyclical notion of time had persisted as their frame of action till 1987 (1990). 
However, the analysis of 2007 data revealed that among younger members linear notion of time came 
to be their frame of action.
 Since these findings connote the crisis of farm family enterprise among rice cropping farms in 
Japan, it was proposed to reconsider the nature of off-farm work.
